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RELACIÓN DE LIBROS RECIBIDOS 
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2010
BacchyLidEs, Five Epinician Odes (3, 5, 9, 11, 13). Text, Introductory Essays, and In-
terpretative Commentary d.L. cairns. Translations d.L. cairns and J.g. howiE, 
ARCA, 49, Cambridge, Francis Cairns, 2010, XIV + 380 pp.
BarcELó, PEdro (ed.), Religiöser Fundamentalismus in der römischen Kaiserzeit. 
Postdamer Altertumswissenschaftliche Beiträge 29, Stuttgart, Franz Steiner Ver-
lag, 2010, 250 pp.
BErnaBé, aLBErto, Manual de crítica textual y edición de textos griegos (2.ª edición 
corregida y aumentada). Con la colaboración de FELiPE g. hErnándEz mUñoz, 
Madrid, Akal, 2010, 233 pp.
BErtini, FErrUccio, Attila, Optimus princeps. Bolonia, Pàtron, 2010, 67 pp.
caLLimaco, Aitia. Libro terzo  e quarto. Introduzione, testo critico, traduzione e 
commento a cura di Giulio Massimila, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2010, 
604 pp.
cistaro, maria, Sotto il velo di Pantea. Imagines e Pro imaginibus di Luciano. 
Messina, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, 2009, 356 pp.
cortés gaBaUdan, Francisco - méndEz dosUna, JULián víctor (eds.), Dic mihi, 
Musa, virum. Homenaje al profesor Antonio López Eire. Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2010, 726 pp.
dE ornELLas E castro, inês y anastacio, vanda (coords.), Géneros literarios. Con-
tinuidades e rupturas da antiguidades aos nossos dias. Lisboa, Centro de Estudos 
Clássicos, 2010, 156 pp.
dEmóstEnEs, Discursos ante la asamblea. Edición de Felipe G. Hernández Muñoz, 
Madrid, Akal, 2008, 317 pp.
FErnándEz garrido, rEgLa, Hermógenes de Tarso. Sobre los estados de la causa. 
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2010, 204 pp.
garcía PérEz, david (ed.), Teatro griego y tradición clásica. Nova Tellus. Supple-
mentum, 2, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, 214 pp.
harBach, andrEa, Die Wahl des Lebens in der antiken Literatur. Heidelberg, Winter, 
2010, XVIII + 495 pp.
isaac nEwton, El Templo de Salomón. Manuscrito Prolegomena ad Lexico Propheti-
ci partem secundam. Edición Principe, traducción española y estudio por Ciriaca 
Morano, Clásicos del Pensamiento, Madrid, CSIC, 2009, LXXIV + 149 pp.
L’opera di Giuseppe Scarpat. 1920 - 2008. Brescia, Paideia, 2010, 92 pp.
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LaFarga, Francisco y PEgEnaUtE, LUis (eds.), Diccionario histórico de la traducción 
en España. Madrid, Gredos, 2009, 1192 pp.
LEganés moya, maría PiLar y hErnándEz mUñoz, FELiPE g., Demosthenis in Mi-
diam. León, Universidad de León, 2010, 183 pp.
LóPEz FérEz, JUan antonio, La tradición clásica en Antonio Buero Vallejo. Nova 
Tellus. Supplementum, 1, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2009, 160 pp.
LUraghi, siLvia, Linguistique historique et indo-européenne. BCILL 125, Lovaina-
la-Nueva, Peeters, 2010, XVI + 282 pp.
mEEro, grazia, Gli scoli al Reso euripideo. Messina, Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità, 2008, 297 pp.
mEstrE, FrancEsca y gómEz, PiLar (eds.), Lucian of Samosata, Greek writer and 
Roma citizen. Barcelona, Universitat de Barcelona, 2010, 290 pp.
nEschkE-hEntschkE, ada y otros (eds.), Argumenta in Dialogos Platonis. Teil 1: 
Platointerpretation und ihre Hermeneutik von der Antike bis zum Beginn des 19. 
Jahrhunderts. Akten des internationalen Symposions vom 27.-29. April 2006 im 
Istituto Svizzero di Roma. Bibliotheca Helvetica Romana, 31, Basilea, Schwabe 
Verlag, 2010, XVIII + 465 pp.  
LUciEn dE samosatE, Comment écrire l’histoire. Introduction, traduction et notes par 
andré hUrst, La roue à livres, París, Les Belles Lettres, 2010, XX + 130 pp.
ovidio, Tristezas. Pónticas. Edición de Eulogio Baeza Angulo, Madrid, AKAL, 
2010, 560 pp.
PaPathomoPoULos, manoLis, Apollodori Bibliotheca post Richardum Wagnerum re-
cognita. Atenas, Εκδόσεις «Αλήθεια», 2010, 294 pp.
PaPathomoPoULos, manoLis, Κάτωνος Γνώμαι Παραινετικαὶ Δίστιχοι ἃς μετήνεγκεν 
ἐκ τῆς Λατίνων φωνῆς εἰς τὴν Ἑλλάδα διάλεκτον Μάξιμος Μοναχὸς ὁ Πλανούδης. 
Κριτικὴ ἔκδοση. Atenas, Εκδόσεις «Αλήθεια», 2009, 144 pp.
PaPathomoPoULos, manoLis, Διογένους Παιδιόφραστος Διήγησις τῶν Ζw ῶν τῶν 
Τετραπόδων. Κριτικὴ ἔκδοση μὲ Εἰσαγωγὴ, Μετάφραση καὶ Γλωσσάριο. Atenas, 
Εκδόσεις «Αλήθεια», 2010, 260 pp.
PaPathomoPoULos, manoLis - BarBoUnis, manoLis, Ἐξορκισμοὶ τοῦ ἱερομονάχου 
Βενεδίκτου Τζανκαρόλου (1627). Editio princeps. Atenas, Εκδόσεις «Αλήθεια», 
2008, 160 pp.
PoLtEra, orLando, Simonides lyricus. Testimonia und Fragmente. Einleitung, kritis-
che Ausgabe, Übersetzung und Kommentar, Schweizerische Beiträge zur Spra-
chwissenschaft, 34, Basilea, Schwabe, 2008, XII + 664 pp.
raFFaELLi, rEnato, Esercici Plautini. Urbino, QuattroVenti, 2009, 350 pp.
raFFaELLi, rEnato - tontini, aLBa, Lecturae Plautinae sarsinates XII. Miles glorio-
sus (Sarsina, 27 settembre 2008). Ludus Philologiae, 12, Urbino, QuattroVenti, 
2009, 162 pp.
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riEdLBErgEr, PEtEr, Philologischer, historischer und liturgischer Kommentar zum 8. 
Buch der Johannis des Goripp nebst kritischer Edition und Übersetzung. Gronin-
ga, Egbert Forsten, 2010, 503 pp.
sPEvak, oLga, Constituent Order in Classical Latin Prose. Studies in Language 
Companion Series (SLCS), 117, ámsterdam-Philadelphia, John Benjamins, 
2010, XVI + 318 pp.
titUs macciUs PLaUtUs, Cistellaria. Edidit waLthariUs stockErt, Editio Plautina 
sarsinatis, VII, Sarsina-Urbino, QuattroVenti, 2010, 90 pp.
viForcos marians, m.ª isaBEL y camPos sánchEz-Bordona, m.ª doLorEs (coord.), 
Otras épocas, otros mundos, un continuum. Tradición clásica y humanística 
(ss. XVI-XVIII). Madrid, Tecnos, 2010, 520 pp.
